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ABSTRAK 
 
 
Viani Nur Hanifa. “Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah dan 
Disposisi Matematis Siswa SMP Melalui Pembelajaran Active Learning Tipe 
The Power of Two (Penelitian Kuasi Eksperimen pada Kelas VIII SMPN 17 
Bandung)”  
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa melalui pembelajaran active learning tipe The Power of 
Two. Metode yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh sampel yaitu kelas VIII-G 
dan VIII-I. Pengambilan data menggunakan instrumen penelitian berupa tes yaitu 
soal pemecahan masalah matematis dan non-tes yaitu angket disposisi matematis. 
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh : (a) kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa kelas active learning tipe The Power of Two mengalami 
peningkatan dengan kategori sedang. (b) kemampuan pemecahan masalah 
matematis siswa kelas pembelajaran konvensional mengalami peningkatan dengan 
kategori sedang. (c) terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah matematis antara siswa yang menggunakan pembelajaran active learning 
tipe The Power of Two dan pembelajaran konvensional. (d) terdapat perbedaan 
pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang 
menggunakan pembelajaran active learning tipe The Power of Two dan 
pembelajaran konvensional berdasarkan tingkat PAM (tinggi, sedang dan rendah). 
(e) disposisi matematis siswa pada kelas yang menggunakan pembelajaran active 
learning tipe The Power of Two memiliki persentase sikap positif sebesar 89%, 
sedangkan disposisi matematis siswa pada kelas yang menggunakan pembelajaran 
konvensional memiliki persentase sikap positif sebesar 84%.  
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